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Annotatsiya: Ushbu maqolada hind xalqining atoqli adibi Robindranath 
Thokurning hikoyalari haqida so’z boradi. Uning hikoyalaridagi mavzular va 
obrazlarga e’tibor qaratilgan. Xususan, adib ijodidagi xotin-qizlar obrazi va ularga 
munosabat masalalari yoritiladi. O’zbek adiblari ijodidagi ayrim obrazlar 
Robindranath Thokur hikoyalaridagi ayrim obrazlar bilan qiyoslanadi. 
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Аннотация: Эта статья посвящена рассказам известного индийского 
писателя Робиндраната Тхокура. Основное внимание уделяется темам и 
изображениям в его рассказах. В частности, освещается образ женщин в 
произведениях писателя и вопросы отношения к ним. 
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Abstract: This article is about the stories of the famous Indian writer 
Robindranath Thokur. The focus is on the themes and images in his stories. In 
particular, the image of women in the works of the writer and the issues of attitude to 
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them are covered. Some images in the works of Uzbek writers are compared with 
some images in the stories of Robindranath Thokur. 
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image of women, hero. 
 
Hind adabiyoti haqida gap ketganda “Mahabxarata”, “Ramayana”, “Kalila va 
Dimna”, “Panchatantra” kabi butun dunyoga mashhur asarlar bilan bir qatorda hind 
xalqining buyuk shoiri, yozuvchi, bastakor va taniqli jamoat arbobi, xalqaro Nobel 
mukofotining sohibi Robindranath Thokur nomi ham tilga olinadi. 
1861-yili 7-mayda Kalkutta shahrida dunyoga kelgan Robindranath Thokur 
o’zining 80 yillik umri davomida hind xalqi madaniyati va adabiyotida o’ziga xos va 
mos bo’lgan o’rinni egallaydi.  
“Oqshom qo’shiqlari” (1882, ilk to’plami), “Chitra” (1886), “Xotira”, “Farzand” 
(1903), “Gitanjali” (“Baxshida qo’shiqlar” 1910), “So’nggi she’rlar” (1941) 
to’plamlari, “Bibha sohili” (1883), “Donishmand roja” (1886), “Halokat” (1905), 
“Gora” (1907-1910), “Xonadon va jahon” (1915-1916) romanlari, “Buzilgan uya” 
(1903), “To’rt hayot” (1916) qissalari, “Hisob-kitob” (1891), “Meros” (1892), 
“Yechilgan jumboq” (1893), “Nur va soyalar” (1894) “Taskin topgan rashk” (1895) 
hikoyalari, “Tabiat intiqomi” (1883), “Roja va Rani” (1889), “Chitrangoda” (1892), 
“Pochta” (1912), “Konservatizm qal’asi” (1912) kabi pyesalari nafaqat hind 
adabiyotida, balki butun jahon adabiyotida o’quvchilarga Robindranath Thokur 
nomini eslatib turadi. 
Robindranath Thokur haqida dastlabki tadqiqotlar XX asr boshlarida 
Abdulhamid Cho`lpon va Abdurauf Fitrat tomonidan amalga oshirilgan. Keyinchalik 
uning sakkiz jildlik asarlari (1958-1965 y.) o’zbek tilida nashr etildi. 
Robindranath Thokurning roman va hikoyalari Sharif Tolib, Odil Rahimiy, 
To’xtasin Jalolov, Amina Rajabova, Qodir Mirmuhamedov, S. Xudayberganov, S. 
Abduqahhorov, A.Isroilovlar tomonidan, she’rlari Mirtemir, Maqsud Shayxzoda, 
Shuhrat, Shukrullo, Jumaniyoz Jabborov, Erkin Vohidov, Yusuf Shomansur kabi 
ijodkorlar tomonidan tarjima qilinib o’quvchilarga taqdim etilgan. 
Robindranath Thokur hikoyalarida hind xalqi hayotida uchraydigan juda ko’plab 
ijtimoiy, axloqiy, hind urf-odatlari bilan bog’liq masalalar yoritilgan. Ularda inson 
tabiatidagi munofiqlik, qo’rqoqlik, zolimlik, baxillik, xasislik, ta’magirlik kabi 
illatlarga, jamiyatdagi nobop urf-odatlar, zo’ravonlik, adolatsizlik, xalq orasidagi 
azaliy toifaviy bo’linishlarga qarshi nafrati ochiq-oydin ifodalangan bo’lsa, oddiy, 
sodda, sofdil odamlarga, ularning tashvish va muammolariga hamdardlik, achinish, 
xayrixohlik tuyg’ulari sezilib turadi.  
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Robindranath Thokurning “Hisob-kitob”, “Moxamayya”, “Daftarcha”, 
“Shubxa”, “Sudya”, “Opa” hikoyalarida urf-odatlarga bog’liq xurofot qurbonlari – 
xotin-qizlarning fojiali qismati tasvirlangan. 
1891-yilda yozilgan “Hisob-kitob” hikoyasida Hindiston maishiy hayotida pul 
hukmronligini qalin puli urf-odati misolida ochib beradi. Hikoyada ikki xil toifadagi 
ikki oila – Ramshundor Mitro va raybahadurning quda-andachiligi voqealari 
tasvirlangan. 
Hikoyada Ramshundor sevimli qizi Nirupomani so’nggi vaqtlarda moddiy 
ahvoli og’irlashib qolgan raybahadurning yolg’iz o’g’liga o’n ming rupiya qalin puli 
evaziga turmushga beradi. Qizini nihoyatda yaxshi ko’radigan Ramshundor qalin 
pulini to’lash uchun jida ko’p harakat qiladi: sotadiganini sotadi, sotilmaydiganini 
garovga qo’yadi, katta foyda berish sharti bilan qarz olmoqchi boladi, hatto to’rt 
o’g’li bilan yashab turgan uyini ham sotmoqchi ham bo’ladi. Ammo baribir qalin 
pulini o’z vaqtida to’liq to’lashga qurbi yetmaydi. 
O’zga oilaga kelin bo’lib tushgan, qalin puli odatining qurboni - Nirupomaning 
ahvoli havas qilgulik holatda emas edi. Qaynota-qaynonasining haqoratlari, 
xo’rlashlari, undan tashqari ota-onasi bilan ko’rishishga qo’yilgan taqiqlar – barchasi 
Nirupoma va otasi Ramshundorning ruhiy ahvolini og’irlashtirar edi. Natijada 
Nirupomaning ahvoli kundan kunga og’irlashib olamdan o’tadi. 
Achinarli tomoni shundaki, hayotligida qaynota-qaynonasidan zarracha izzat 
ko’rmagan Niropomaning dafn marosimi juda serhashamlik, dabdaba bilan o’tib 
raybahadurning hotamtoyligi, shon-shuhrati hamma yoqqa ovoza bo’ladi.  
Hikoya so’ngida raybahadur va uning xotini o’g’lini ikkinchi marta uylantirish 
uchun qiz topib, yigirma ming rupiya qalin puli talab qilishadi. Yana pulni to’ydan 
oldin to’lashni shart ham qilishadi. 
Nirupomaning turmush o’rtog’i hikoyada deyarli qatnashmaydi. Unga oid ikki 
jumla orqali kim ekanligini tasavvur qilish qiyin emas.  
“Men bu yerga savdolashgani kelganim yo’q. Uylanaman deb keldimmi, 
vassalom, uylanaman!” Bu jumla to’y kuni qalin mojarosi bo’layotgan paytda 
aytilgan. Bunda ko’rinib turibdiki, raybahadurning o’g’li ko’p ham eski urf-odatlarga 
qaram emas. Kuyov sudya muovini lavozimiga ko’tarilib, boshqa yerga jo’nab 
ketganidan keyin ota-onasiga shunday xat jo’natadi: “Men yangi joyga o’rnashdim. 
Tezlik bilan rafiqamni oldimga yuboringlar!” [Robindranath Thokur. “Taskin topgan 
rashk”, Toshkent – “O’zbekiston”, 2012-y.227-233-b.] Ammo u bu paytda Nirupoma 
bu olamni tark etganidan bexabar edi. 
Robindranath Thokurning ko`p аsаrlаridа хоtin-qizlаrning dilbаr оbrаzlаrini 
ko`rаmiz. Yozuvchi bulаrni hаmishа muhаbbаt vа zo`r хаyriхоhlik bilаn tаsvir etib, 
o`quvchining diqqаtini hind jаmiyatidа хоtinlаr аhvоligа, ulаrning fоjiаli tаqdirigа 
jаlb etаdi. Bunga “Dаftarchа” hikoyasidagi Uma, “Shubха” hikoyasidagi 
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Shubxashini, “Sudya” hikoyasidagi Kxiroda – Xemshoshi - Binodchandra, “Opa” 
hikoyasidagi Shoshikola obrazlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.  
Bu kabi xotin-qizlar mavzusi o’zbek adabiyotida ko’plab adiblar ijodida ham 
qalamga olingan. Xususan, Cho’lponning “Qor qo’ynida lola” deb nomlangan 
hikoyasida endigina o’n yetti yoshga to’lgan Sharofatxonning taqdiri tasvirlanadi.  
“Sharofatxon Samandar akaning bitta-yu bitta qizi edi. Bu qiz shu tegraning 
ko’rklilikda, chevarlikda, sho’xlik va o’ynoqilikda bitta-yu bittasi edi. Mahalla-
ko’yning o’spurunlaridan ikkita-uchtasi bir yerga yig’ilsalar, topg’on- tutg’onlari shul 
Sharofatxon masalasi bo’lur: “Bu qiz qaysi xudo yarlaqag’onniki bo’lur ekan? 
Kimning uyini obod qilar ekan?” deb bosh og’ritarlar edi” [Cho’lpon. Asarlar. II 
jild,T., 1994-y, 289-bet]. 
O’n yetti yoshida o’z otasi tomonidan yoshi bir joyga borib qolgan eshonga 
sovg’a sifatida berib yuborilayotgan qiz otasining ra’yiga qarshi bir so’z aytolmaydi, 
o’z noroziliklarini bildirolmaydi. Chunki o’sha davrda johil odamlar o’zlari uchun 
qoidaga aylantirib olgan urf-odat, an’analar shunday edi. Qiz bola xuddi bir 
buyumdek birovga sovg’a qilinar, kerak bo’lsa, “sotib ” yuborilar edi. 
Farzandlar, ayniqsa, qiz bola uchun otasining har bir so’zi qonun hisoblangan. 
Shu sababli johil otalar qabul qilgan tuturiqsiz qarorlar tufayli “lolalar qor qo’yniga” 
otilgan. Hikoyaning “Qor qo’ynida lola” deb nomlanishi ham bejizga emas. Chunki 
hali o’n gulidan bir guli ham ochilmagan “lola”ni oppoq soqolli, qari bir cholga 
berilishi xuddi “Qor qo’ynida ochilgan lola”ga o’xshatishimiz mumkin. 
Bundan tashqari, Cho’lponning “Kecha va kunduz” romani, “Novvoy qiz” 
hikoyalaridagi Zebi, novvoy qiz, Abdulla Qahhorning “Dahshat” hikoyasidagi Unsin 
obrazlari Thokurning Uma, Shubxashini, Kxiroda, Shoshikola kabi obrazlari bilan 
taqdirdosh, qismatdoshdir.  
Xulosa qilib aytganda, Robindranath Thokurning hikoyalarida qalamga olingan 
qizlarni erta turmushga berish, to’y bilan bog’liq urf-odatlar, qaynona – kelin 
munosabatlari, savodsizlik, xurofotga berilgan kishilarning nobop rasm-rusumlarga 
ko’r-ko’rona berilishi kabi muammolar hozirgi kunda ham o’z ahamiyatini 
yo’qotmagan, desak xato bo’lmaydi. 
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